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REMHFLRQHVGHSRUTXpVHRPLWLHURQFLHUWRVDVSHFWRV\VHGLRPD\RUSHVRD
RWURV6LQHPEDUJRODOHFWXUDREOLJDDODDUJXPHQWDFLyQDIDYRURHQFRQWUD
DPHQFLRQDUODVRPLVLRQHVRORVDFLHUWRV3DUDHOFDVRGHHVWXGLDQWHVSUR
IHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHVGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVGRVQDFLRQHVVRPRVGH
ODRSLQLyQGHTXHHVWDPRVDQWHXQDREUDTXHDEUHGLVFXVLRQHV\SHUPLWH
XQDUHÀH[LyQGLVWLQWD&DGDOHFWRUGHFLGHVLORVUHWRVVHORJUDURQ/RTXH
FRQVLGHUDPRVLQHYLWDEOHHVVHxDODUTXHODOHFWXUDGHODREUDVtRIUHFHHQ
WpUPLQRVGHLQWHUSUHWDFLyQXQDSRVLELOLGDGTXHELHQYDOHODSHQDH[SORUDU
Cecilia Adriana Bautista García, Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia en 
la consolidación del orden liberal: México, 1856-1910, México, El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos/Fideicomiso Historia de las Américas/
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2012, 424 p.
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(O&ROHJLRGH0LFKRDFiQ
&HQWURGH(VWXGLRVGHODV7UDGLFLRQHV
'HVGHKDFHSRFRPiVGHXQDGpFDGDODKLVWRULRJUDItDKDPRVWUDGRODPXO
WLSOLFLGDGGHDFWRUHV\SRVWXUDVHQHOOLEHUDOLVPR\HOFDWROLFLVPRGHODVH
JXQGDPLWDGGHOVLJORXIX$OKDFHUORKDUHYHODGRODFRPSOHMLGDGGHODV
UHODFLRQHVHQWUH,JOHVLD(VWDGR\VRFLHGDGDSDUWLUGHORVRELVSRVORVFD
WyOLFRVVRFLDOHVODE~VTXHGDGHSDUWLFLSDFLyQSROtWLFDHLQFOXVRGHORVSUH
VLGHQWHV-XiUH]\'tD]SRUFLWDUDOJXQRVHMHPSORV)DOWDEDVLQHPEDUJR
 1 Cfr. Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso. México, siglo XIX, 2 v., México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales/Miguel 
Ángel Porrúa, 2010; Pablo Mijangos y González, The lawyer of the Church: bishop Clemente 
de Jesús Munguía and the ecclesiastical response to the Liberal Revolution in Mexico (1810-
1868), tesis de doctorado en Historia, Austin, Universidad de Texas, agosto de 2009; Brian 
Connaughton (coord.), México durante la guerra de Reforma, I. Iglesia, religión y Leyes de 
Reforma, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2011, y Jaime Olveda, Los obispados de México 
frente a la Reforma liberal, México, El Colegio de Jalisco/Universidad Autónoma Metropolita-
na/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2007, para la Reforma liberal. Sobre el 
Porﬁriato, cfr. Manuel Ceballos Ramírez, El catolicismo social: un tercero en discordia. Rerum 
novarum, “la cuestión social” y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), Méxi-
co, El Colegio de México, 1991, y Laura O’Dogherty Madrazo, De urnas y sotanas. El Partido 
Católico Nacional en Jalisco, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad 
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 47, enero-junio 2014, 212-217
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TXHORVKLVWRULDGRUHVLQWHJUDUDQHODQiOLVLVGHOIRUWDOHFLPLHQWRGHO(VWDGR
OLEHUDO\GHORVFDPELRVHQODSRVLFLyQGHOD,JOHVLDFDWyOLFDHQWUH$\XWOD\
OD5HYROXFLyQPH[LFDQD/DVGLV\XQWLYDVGHO(VWDGR\GH OD ,JOHVLD
FRDG\XYDDFRPSUHQGHUHVWHSURFHVRDSDUWLUGHXQHVWXGLRGHODFRQVROL
GDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHDPEDVHVIHUDVWUDVODFRQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHODV
JDUDQWtDVLQGLYLGXDOHVHQ3DUDFRQVHJXLUOR$GULDQD%DXWLVWDH[DPL
QDODOHJLVODFLyQ\ORVPHFDQLVPRVTXHPROGHDURQODLQWHUDFFLyQHQWUHFOH
UR\SRGHUFLYLOHQXQPRPHQWRHQTXHHO(VWDGRVHIRUPDEDLQVWLWXFLRQDO
PHQWH\OD,JOHVLDH[SHULPHQWDEDXQSURFHVRGHFHQWUDOL]DFLyQHSLVFRSDO
/DWHVLVGHODDXWRUDHVTXHHQWUH\FDWyOLFRV\OLEHUDOHV
SXGLHURQSODQWHDUXQDQXHYDUHODFLyQJUDFLDVDOHMHUFLFLRGHODVJDUDQWtDV
LQGLYLGXDOHVDPSDUDGDVSRUOD&RQVWLWXFLyQGHeVWDTXHSHUPLWtDHO
IRUWDOHFLPLHQWRGH(VWDGRH,JOHVLDVHGLRHQWpUPLQRVGHDFXHUGRVIRUPDOHV
²HOWH[WRFRQVWLWXFLRQDO\ORVFyGLJRVFLYLOHV²\GHQHJRFLDFLRQHVLQIRUPD
OHVHQPDUFDGDVHQXQSURFHVRGHFRQFHUWDFLyQHQWUHHOFOHUR\HOJRELHUQR
HQHOFXDOODVRFLHGDGFLYLOWXYRXQSDSHOFHQWUDOVHDFRPRDUHQDGHFRQ
IURQWDFLyQRFRPRXQiPELWRSRUFRQTXLVWDU(OJRELHUQRGH3RU¿ULR'tD]
IRPHQWyHOHQWHQGLPLHQWRFRQORVHFOHVLiVWLFRVSDUDJDUDQWL]DUODJREHUQD
ELOLGDGGHOSDtV\SHUPLWLUHOIRUWDOHFLPLHQWRGHO(VWDGR\HOUpJLPHQOLEHUDO
$SDUWLUGHHVWDVSUHPLVDVHOOLEURSURSRQHGRVSHULRGRVGHODVUHOD
FLRQHV,JOHVLD(VWDGREDMROD&RQVWLWXFLyQGH(OSULPHURTXHYDGH
DHVWiPDUFDGRSRUXQDSXJQDHQWUHDPERVSRGHUHVGHELGRDO
FDPELRHQHORUGHQMXUtGLFRHOFXDOUHWLUyDOD,JOHVLDODSRVLFLyQSULYLOH
JLDGDTXHOD&RQVWLWXFLyQGHOHFRQFHGtD(QHVWRVDxRVVHD¿DQ]y
ODLQGLYLGXDOL]DFLyQGHORVGHUHFKRVFLYLOHV\FLXGDGDQRVVLQTXHVHDVX
PLHUDQSOHQDPHQWHSRU ORVFUH\HQWHV(OVHJXQGRSHULRGRGHD
VHGLVWLQJXHSRUODDSURSLDFLyQGHODVJDUDQWtDVLQGLYLGXDOHVSRU
ORVFDWyOLFRVJUDFLDVDHOORpVWRVVHPRYLOL]DURQSDUDHPSUHQGHUSUR
\HFWRVVRFLDOHV\SROtWLFRVTXHEDMRHOPRGHORDVRFLDFLRQLVWDSHUPLWLHURQ
DOD,JOHVLDOXFKDUSRUHOFRQWUROVRFLDO(VWRFRQYHQFLyDOFOHURGHTXHHO
UpJLPHQOLEHUDO²DKRUDSRU¿ULDQR²HUDODPHMRURSFLyQSDUDJDUDQWL]DU
ODH[SDQVLyQGHVXIH
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001. Por último, cfr. 
Brian Hamnett, Juárez. El benemérito de las Américas, México, Colofón, 2006, y Paul Garner, 
Porﬁrio Díaz: del héroe al dictador, una biografía política, México, Planeta, 2003.
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(OOLEURHVWiHVWUXFWXUDGRHQFXDWURFDStWXORV(OSULPHURGHHOORVDQD
OL]DHOGHEDWHVREUHODFXHVWLyQHFOHVLiVWLFDHQHO&RQVWLWX\HQWHGH
GXUDQWHODSURPXOJDFLyQGHODV/H\HVGH5HIRUPD\HQODHOHYDFLyQGHpVWDV
DUDQJRFRQVWLWXFLRQDOHQ(QFRQMXQWRHOFDStWXORPXHVWUDTXHOD
SUHPLVDGHOSUR\HFWROLEHUDOHUDFRQVWUXLUFLXGDGDQRV'HVGHHVWDOHFWXUD
OD5HIRUPDOLEHUDOHVDQWHWRGRXQSURFHVRMXUtGLFRGHFRQVROLGDFLyQGHXQ
UpJLPHQGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVLQGLYLGXDOHVEDMRXQDOyJLFDLJXDOLWDULD
$SDUWLUGHODVGLVFXVLRQHVHQHO&RQJUHVR%DXWLVWDFRQVLJXHPRVWUDUQRV
XQJUXSROLEHUDOGLYLGLGRHQWUHPRGHUDGRV\SXURV\DXQ&RQJUHVRSUDJ
PiWLFRTXHHYLWDSRVWXUDVUDGLFDOHVSDUDJDUDQWL]DUODJREHUQDELOLGDG$VL
PLVPRDOGHVWDFDUORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD,JOHVLD\HOFOHUR²OL
EHUWDGGHFXOWRVGHVDIXHURELHQHVVHFXODUL]DFLyQGHORVYtQFXORVVRFLDOHV
\MXUDPHQWRFRQVWLWXFLRQDO²GHPXHVWUDODLPSRUWDQFLDTXHORVDVSHFWRV
HFOHVLiVWLFRVWXYLHURQHQWDOFRPRORKDEtDQWHQLGRHQODVGLVFXVLRQHV
GHORV&RQVWLWX\HQWHVDQWHULRUHV'HKHFKRODSRVLFLyQGHOD,JOHVLDHQOD
VRFLHGDGIXHXQRGHORVSXQWRVGHGLVFRUGLDHQWUHODQXHYDJHQHUDFLyQGH
OLEHUDOHVDVtXQRGHORVWULXQIRVGHHVWHFRQVWLWXFLRQDOLVPRIXHGH¿QLUXQ
PDUFROHJDOTXHHVWDEOHFtDODLQGHSHQGHQFLDHQWUH,JOHVLD\(VWDGR/RV
FDPELRVHQODUHODFLyQGHDPEDVHVIHUDVQRIXHURQHOUHVXOWDGRGHXQDOXFKD
SRUGHVSOD]DUDDTXpOODVLQRODFRQVHFXHQFLDGHXQSUR\HFWRSRUKDFHUGH
ODVJDUDQWtDVLQGLYLGXDOHVODEDVHMXUtGLFDGHODQDFLyQ
(OVHJXQGRFDStWXORDQDOL]DODDSOLFDFLyQGHHVWHPRGHORDWUDYpVGHVX
FRGL¿FDFLyQODFXDOSHUPLWLyLQVWLWXFLRQDOL]DUHOPRGHORGHVRFLHGDGLP
SXOVDGRGHVGH(VWHSURFHVRGHOLPLWyODVHVIHUDVGHFRPSHWHQFLDGH
ODVLQVWLWXFLRQHVFLYLOHV\HFOHVLiVWLFDV²FRPRGHMDFODURHOFDVRGHOUHJLVWUR
FLYLO²DPSOLDQGRODMXULVGLFFLyQVHFXODU$OKDFHUORHODOWRFOHURYLRDIHF
WDGDVXSRVLFLyQVRFLDO\DQWHXQSDQRUDPDDGYHUVRVHYLRIRU]DGRDEXV
FDUODFRQFLOLDFLyQ%DXWLVWDPXHVWUDTXHHQWUH\ORVRELVSRV
FDPELDURQVXGLVFXUVRSDVDQGRGHXQDFRQIURQWDFLyQLQLFLDO²FRPRODGHO
RELVSR&OHPHQWHGH-HV~V0XQJXtD²DXQDLQVLVWHQFLDHQODQHFHVLGDGGH
DOFDQ]DUHOHQWHQGLPLHQWRPXWXR(Q~OWLPDLQVWDQFLDHOFDPELRHQHO
 2 Cfr. Cecilia Noriega Elío, El Constituyente de 1842, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986, y David Pantoja Morán, El Supremo 
Poder Conservador. El diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas, Méxi-
co, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán, 2005, esp. p. 156-159.
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GLVFXUVRUHÀHMDODFRQVROLGDFLyQGHXQRGHORVSURFHVRVFHQWUDOHVDERUGDGRV
HQHOWH[WRODFLXGDGDQL]DFLyQGHORVFDWyOLFRVHQXQPDUFROHJDOTXHHVWD
EOHFLyODLQGHSHQGHQFLDMXUtGLFDHQWUH,JOHVLD\(VWDGR
(QVXWHUFHUFDStWXOR/DVGLV\XQWLYDVVRVWLHQHTXHODFRQVWLWXFLR
QDOL]DFLyQ\ODKHJHPRQtDGHOSUR\HFWROLEHUDOOOHYyDXQDFRQFHUWDFLyQ
HQWUHFOHUR\JRELHUQRTXHRWRUJyDODVRFLHGDGFLYLOXQSDSHOFHQWUDOHQWUH
\'HVGHPLSHUVSHFWLYDHVWDWHVLVHVXQDSRUWHLPSRUWDQWHDOD
KLVWRULRJUDItDVREUHOD,JOHVLDHO(VWDGR\ODVRFLHGDGGXUDQWHHO3RU¿ULD
WRSXHVRIUHFHXQDQXHYDSHUVSHFWLYDDODFHUFDPLHQWRHQWUHDPEDVSRWHV
WDGHV4XHGDDIXWXURVWUDEDMRVH[SORUDUODIRUPDHQTXHODFRQFHUWDFLyQ
²HQWHQGLGDFRPRXQD³QRFLyQGHSDFWRV\DFXHUGRVOHJDOHV\H[WUDOHJD
OHVXQDYtDSDUDHVWDEOHFHUFLHUWDJREHUQDELOLGDGSROtWLFD´HQWUHXQD,JOH
VLDGHVJDVWDGDLQVWLWXFLRQDOPHQWH\XQUpJLPHQSROtWLFRXUJLGRGHJDUDQ
WL]DU VX IRUWDOHFLPLHQWR² SXHGH D\XGDUQRV D FRPSUHQGHUPHMRU XQ
SURFHVRFDUDFWHUL]DGRKDVWDDKRUDFRPRFRQFLOLDFLyQ/DFRQFHUWDFLyQ
FRPRFRQFHSWRKLVWRULRJUi¿FRSXHGHD\XGDUQRVDFRPSUHQGHUSRUHMHP
SORODUHODFLyQGHODU]RELVSR(XORJLR*LOORZFRQ3RU¿ULR'tD]RODFDSD
FLGDGGHDFFLyQGHODTXHJR]yHODU]RELVSR3HODJLR$QWRQLRGH/DEDVWLGD
KDVWDVXPXHUWHHQ7DPELpQGHMDYHUHQ¿QTXHODH[SDQVLyQGHO
FDWROLFLVPRGXUDQWHHO3RU¿ULDWRQRVHGHELyDXQD,JOHVLDWUDGLFLRQDOTXH
YROYtDSRUORVIXHURV\SULYLOHJLRVGHO$QWLJXR5pJLPHQQLDXQPRGHUQR
VLVWHPDOLEHUDOTXHFODXGLFDEDGHVXVSULQFLSLRV6HWUDWyGHODE~VTXHGD
GHXQSDFWRGHHVWDELOLGDGVRFLDOTXHHQDUDVGHORUGHQ\HOSURJUHVRQD
FLRQDOHVVHH[SUHVyDWUDYpVGHODVRFLDFLRQLVPR
(QHIHFWRODVQHJRFLDFLRQHVGHOFOHUR\HOUpJLPHQOLEHUDOSHUPLWLHURQ
ODUHFRPSRVLFLyQGHODEDVHVRFLDOGHOD,JOHVLD(QWUH\ORV
FDWyOLFRVVHLQGLYLGXDOL]DURQ\GHVGHVXFRQGLFLyQGHFLXGDGDQRVIRPHQ
WDURQXQSUR\HFWRTXHVHODQ]yDODFRQTXLVWDGHODVRFLHGDG\DHQWRQFHV
XQiPELWRFODUDPHQWHSULYDGR(OSUR\HFWROLEHUDOKDEtDWULXQIDGRORV
FDWyOLFRVFRQVLGHUDEDQ\DDOUpJLPHQFRQVWLWXFLRQDOOLEHUDOFRPRXQ
iPELWRLGHDOSDUDLPSXOVDUVXVSURSLRVSUR\HFWRVVRFLRUUHOLJLRVRV ORV
FXDOHVWHQtDQFRPRREMHWLYRD¿UPDUODSUHVHQFLDGHOFDWROLFLVPRHQOD
VRFLHGDGFLYLODWUDYpVGHXQDODERUSDUURTXLDO$WUDYpVGHODVRFLDFLRQLV
PRORFDOOD,JOHVLDHMHUFLyHOPRGHOROLEHUDO\HQ~OWLPDLQVWDQFLDWHQGLy
QXHYRVYtQFXORVFRQODVRFLHGDG/RVFDWyOLFRVHUDQ\VHDVXPtDQ\DFRPR
FLXGDGDQRV
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3RU~OWLPRHQVXFXDUWRFDStWXOR&HFLOLD%DXWLVWDDQDOL]DHOSURFHVRGH
URPDQL]DFLyQGHOD,JOHVLDPH[LFDQD/DVHSDUDFLyQHQWUH,JOHVLD\(VWDGR
DSDUWLUGH\ODH[SXOVLyQGHORVRELVSRVHQKDEtDOOHYDGRDXQ
DFHUFDPLHQWRGLUHFWRHQWUHODMHUDUTXtDPH[LFDQD\3tR,;$GHPiVGHODV
WHQGHQFLDVGHOSURSLRSDSDGRODHVWDQFLDURPDQDGHORVPLWUDGRVLQLFLy
XQDFHQWUDOL]DFLyQHFOHVLiVWLFDTXHVHH[SUHVyHQGRVQLYHOHVHOGHOIRUWD
OHFLPLHQWRGHORELVSRFRPRFDEH]DGHVXGLyFHVLV\HOGHOSDSDFRPROtGHU
LQGLVFXWLEOHGHOD,JOHVLDFDWyOLFD(Q0p[LFRODURPDQL]DFLyQVHH[SUHVy
HQGLYHUVRVSURFHVRV\DFRQWHFLPLHQWRV'HVWDFDQODFHOHEUDFLyQGHO4XLQ
WR&RQFLOLR0H[LFDQRHQODOOHJDGDGHOYLVLWDGRUDSRVWyOLFR1LFROiV
$YHUDUGLHVHPLVPRDxRODUHIRUPDGHORVVHPLQDULRV²LPSXOVDGDGHVGH
ODFHOHEUDFLyQGHO&RQFLOLR3OHQDULR/DWLQRDPHULFDQRHQ²\VREUH
WRGRODIRUPDFLyQGHODQXHYDMHUDUTXtDPH[LFDQDHQHO&ROHJLR3tR/DWLQR
$PHULFDQR$WUDYpVGHODIRUPDFLyQGHORVIXWXURVRELVSRVHQ5RPD²HO
SULPHUPLHPEURGHHVWDQXHYDJHQHUDFLyQTXHOOHJyDOHSLVFRSDGRIXH5D
PyQ,EDUUDSUHFRQL]DGRRELVSRGH&KLODSDHQ²HOSDSDGRVHIRUWD
OHFLyHQOD,JOHVLDPH[LFDQDLPSXOVyODUHRUJDQL]DFLyQHFOHVLiVWLFDLQLFLDGD
HQ\FHQWUDOL]yODWRPDGHGHFLVLRQHVDOPLVPRWLHPSRTXHIRUWDOHFtD
DORVSXUSXUDGRVHQVXVSURSLDVGLyFHVLV
$WUDYpVGHODURPDQL]DFLyQOD6DQWD6HGHSHUVHJXtDXQREMHWLYRPD
\RUXQDFXHUGRIRUPDOFRQHO(VWDGR&XDQGRVHEXVFyGHIRUPDDELHUWD
XQQXHYRFRQFRUGDWRHOSUHVLGHQWH'tD]GHMyHQFODURTXHODSROtWLFDGH
FRQFHUWDFLyQWHQtDVXVOtPLWHV3DUDHOUpJLPHQOLEHUDOORVDFXHUGRVLQIRU
PDOHVHQDUDVGHODJREHUQDELOLGDGHUDQSUHIHULEOHVDXQDFXHUGRTXHGLHUD
XQDEXHQDSRVLFLyQOHJDODOD,JOHVLD/DSHUVHFXFLyQDQWLFOHULFDOLQLFLDGD
HQSRU9HQXVWLDQR&DUUDQ]DPRVWUDUtDDORVHFOHVLiVWLFRVWDUGtDPHQ
WHODVERQGDGHVGHODFRQFHUWDFLyQSDUDHOLPSXOVRGHXQSUR\HFWRFDWyOLFR
GHSRVLFLRQDPLHQWR\FRQWUROVRFLDOTXHVHEDVDEDHQHOHMHUFLFLRGHODFLX
GDGDQtDSRUORVFUH\HQWHV\HQHOXVXIUXFWRGHODVOLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHV
JDUDQWL]DGDVSRUOD&RQVWLWXFLyQ
(QVXPD&HFLOLD%DXWLVWDRIUHFHXQDOHFWXUDQRYHGRVDGHODUHODFLyQ
HQWUH,JOHVLD(VWDGR\VRFLHGDGLQWHJUDQGRODVPXWDFLRQHV\HOIRUWDOHFL
PLHQWRLQVWLWXFLRQDOGHOSRGHUFLYLO\HOUHOLJLRVR'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD
HOOLEURHVXQDSRUWHDOHVWXGLRGHODVHFXODUL]DFLyQGHODVRFLHGDGPH[LFD
QDHQWDQWRDQDOL]DODIRUPDFLyQGHXQDOHJLVODFLyQVHFXODUTXHHVWDEOHFtD
FODUDVGLIHUHQFLDVHQWUHODVHVIHUDVSROtWLFD\UHOLJLRVDGDQGRSDVRDOD
217reseñas
FUHDFLyQGHXQDVRFLHGDGFLYLOTXHVHYLYtDFRPRXQiPELWRFRQVWUXLGRSRU
HOSUR\HFWROLEHUDO6HWUDWDGHXQDSRUWHYDOLRVRSXHVKDFtDIDOWDXQDKLV
WRULDHQ0p[LFRTXHFRPELQDUDHODQiOLVLVGHORVFDPELRVMXUtGLFRVFRQHO
HVWXGLRGHODVSUiFWLFDVGHORVFUH\HQWHV\ORVOLEHUDOHVPH[LFDQRVHQHOQXH
YRPDUFRMXUtGLFR%DXWLVWDSXHVQRVRIUHFHXQDSHULRGL]DFLyQSDUDHQVD
\DUPiVHVWXGLRVVREUHODVHFXODUL]DFLyQHQ0p[LFR
(OOLEURHQ¿QVHVXPDDODUHFLHQWHKLVWRULRJUDItDTXHKDSHUPLWLGR
VXSHUDUODVYLVLRQHVPDQLTXHDVGHODVUHODFLRQHVHQWUH,JOHVLD\(VWDGR/DV
GLV\XQWLYDVQRHVODKLVWRULDGHXQDFRQIURQWDFLyQHQWUHDFWRUHVWUDGLFLR
QDOHV\PRGHUQRVSRUGHVSOD]DUDOFDWROLFLVPRGHVXSRVLFLyQSULYLOHJLDGD
VLQRODUHFRQVWUXFFLyQGHWDOODGDGHODGH¿QLFLyQ\FRQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGH
ODVJDUDQWtDVLQGLYLGXDOHV\GHFyPRpVWDVIXHURQDVXPLGDV\DGRSWDGDV
SRUORVFDWyOLFRVTXLHQHVOOHJDURQHQHVWRVDxRVDVHUPLHPEURVGHXQD
VRFLHGDGFLYLOSULYDGD\FLXGDGDQRVGHXQDUHS~EOLFDVHFXODU4XHGDDORV
KLVWRULDGRUHVH[SORUDUODVSURSXHVWDVPHWRGROyJLFDVGHOOLEURHQRWUDVUHD
OLGDGHV+DEUtDTXHSUHJXQWDUVHSRUHMHPSORFyPRVHYLYLyHQXQDGLyFH
VLVRTXpLPSDFWRWXYRHQXQDSDUURTXLD
Javier Torres Parés (selección de artículos, introducción y notas), La Revolución 
imposible. La difusión anarquista de la Revolución mexicana en el periódico 
francés Les Temps Nouveaux (1906-1914), México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2013.
$11$5,%(5$&$5%Ï
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH$QWURSRORJtDH+LVWRULD
'LUHFFLyQGH(VWXGLRV+LVWyULFRV
(OPDJRQLVPRODH[SUHVLyQPiVDFDEDGDGHODQDUTXLVPRGHSULQFLSLRVGH
VLJORHQ0p[LFRKDVLGRDPSOLDPHQWHHVWXGLDGR/DUHFLHQWHSXEOLFDFLyQ
GHODVREUDVFRPSOHWDVGH5LFDUGR)ORUHV0DJyQ\ODHGLFLyQGLJLWDOGHOD
 1 Hay ya valiosos estudios sobre la secularización en otros países de Latinoamérica. Cfr. Ro-
berto Di Stefano, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a 
la república rosista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, y Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la 
República? Política y secularización en Chile (1845—1885), Santiago, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2008.
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